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CASA de CULTURA 
Obispo Lorenzana 
G E R O N A 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA 
CASA DE CULTURA DE GERONA, 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1971 
1 a b r i l . — Conferencia de D. Pedro Giber t , sobre Palestina, i lust rada con dia-
pos i t ivas. 
15 abri l . — Proyección de películas sobre Francia. 
16 abri l . — Conc ier to de p iano a cargo del ¡oven camerunés de ascendencia 
materna gerundense, An ton io Mebenga B ru fau , 
17 a b r i l . — Inic iac ión del Cursi l lo de Moni tores po l idepor t i vos . El cursi l lo du ró 
hasta el día 8 de mayo, con sesiones d iar ias . 
22 abri l . — Acto organizado po r la Campaña de Prevención en Ruta. 
24 abril . — Recital de canciones populares nor teamer icanas, a cargo de John 
Gi t t ings , Este fest ival fue o f rec ido por el Servicio Cu l tu ra l en España 
de los Estados Unidos. 
28 abri l . — Acto organizado por la Campaña de Prevención en Ruta. 
30 a b r i l . — Conferencia sobre «Los Ovnis y la v ida en e! Cosmos», por el p ro-
fesor Buenaventura Dausedes Juyá. 
6 mayo. — Sesión de la Cruzada de Prevención en Puta. 
13 mayo. — Sesión de la Cruzada de Prevención en Ruta, 
22 mayo. — Sesión Académica del Pat ronato Francisco Elx lmenis de la Dipu-
tac ión Prov inc ia l . Con la d iser tac ión del Dr. D. Pedro de Palol sobre «El 
arte c r i s t iano en Gerona», y de los Dres. Luis Batile y Prats y Luis Perl-
cot García sobre «La presencia gerundense en la Armada Invencible, 
Notas h is tór icas». 
24 m a y o . — Inic io de las Jornadas de estud io para la enseñanza de la lengua 
francesa en la escuela. 
18 Junio. — A c t o de entrega de premios del Concurso de Radio Escolar que se 
ha venido desarrol lando duran te todo el curso. 
19 Junio. — Sesión de teat ro para adolescentes representándose la obra «Pro-
cés per a la sombra d 'un ruc» . 
20 junio. — Actuac ión del «Orfeó Manresá», que en la segunda par te de su 
in te rvenc ión estuvo acompañado por la Capella Pol i fónica de G i rona . 
Desarrol laron un selecto p rog rama in tegrado por obras clásicas y po-
pulares. 
22 j u n i o . — La Coral Saba Nova y la Capella Pol i fónica de Gi rona, o f rec ieron 
su t rad ic iona l recital de f in de curso. 
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